


















Per un desenvolupame~t 
sostenible de l'energia eòlica 
José A. Latorre (*) 
A les portes del segle XXI els països desenvolupats volen buscar alternatives al desenvolupament ener-
gètic, que no sigui la produïda per les perilloses nuclears, generadores a més d'uns res idus de difícil emma-
gatzematge i imposs ible destrucció. 
Dins d'aquest panorama, en les nostres comarques l'administració de la Generalitat ha apostat per un 
desenvolupament de l'energia eòlica, energia no contaminant i amb un sostenibilitat òbvia per al medi. Bé, 
aleshores van aparèixer al voltant de 70 projectes d'instal·lació de parcs eòlics a les comarques de Tarragona. 
Llavors va començar el problema: els citats projectes anirien ubicats per tota la Serralada Prelitoral , i el més 
greu de tot és que són zones PEIN i d'altres amb un valor natural. 
Des del GEPEC, demanem a l'Administració una planificació territorial en el desenvolupament de 
les centrals eòliques, així com la delimitació de les àrees de major interès natural de les comarques de 
Tarrag~na, com a base per a una gestió i conservació integral dels seus valors ecològics, històrics i culturals . 
. Vol dir això que el GEPEC està en contra de l'energia eòlica? Vol dir que el GEPEC està a favor de 
l'energia nuclear? Rotundament no. Simplement vol dir que la nostra entitat està a favor de les centrals 
eòliques, sense hipotecar el nostre patrimoni natural i cultural. 
Davant d'aquest problema, el GEPEC ha redactat una proposta d'ordenació de l'aprofitament eòlic, amb 
les àrees d'alt valor natural de les comarques de Tarragona, que es farà arribar al Govern de la Generalitat, 
en la qual s'han seguit els següents criteris: 
La total i tat del territori inclòs al PEl N. 
· Zones d'alt valor natural, amb criteris de la directiva d'hàbitats i de les "zepas". 
Riberes de rius ben conservades, escasses a la zona mediterrània. 
Corredors biològics que enllacin diferents espais, evitant la creació d'illes. 
Espais d'alt valor cultural i històric. 
Zones habitades per espècies faunístiques emblemàtiques i amenaçades (àliga cuabarrada). 
Tractar el territori de forma global. 
Permetre el desenvolupament de centrals eòliques en indrets adients. 
D ' acord amb aquests apartats i tenint en compte els nostres valors faunístics, botànics, geològics i culturals, 
demanem la protecció de: 
·1. LE;!s Muntanyes de Prades -Montsant, La LI ena, Priorat-, Els Ports -Cavalls, Pàndols- i Llaberia-Tivissa, 
Vandellós, Cardó-. Totes elles haurien de tenir un règim de protecció, com ara parc natural. 
2. El Delta de l'Ebre (proposta d'ampliació del parc natural), la Plana de Sant Jordi, el cap de Santes Creus 
i el Torn . 
3. Els espais litorals no urbanitzats i zones humides d' interior. 
4 . Les riberes dels rius més ben conservades (el riu Gaià, el Francolí i el Brugent, el Siurana i el Monsant, 
l 'Ebre, el Canaleta, l'Algars i el Sénia. 
5. Els indrets d'alt valor històric, arqueològic i cultural (Coll del Moro -Terra Alta- i el Sinaí, Coll Roig 
-Priorat; la Ruta de la Pau (Terra Alta.Ribera d'Ebre. 
Resumint, al voltant d'un 65-70% del territori queda inclòs en les zones on és susceptible d'aprofitar-se 
la força del vent, detectant-se un mínim de 30 indrets adequats per a instal ·lar centrals eòliques. 
Com queda palès des del GEPEC volem un desenvolupament sostenible de l'energia eòlica, sense hipo-
tecar el nostre patrimoni natural i cultural, al mateix temps volem contribuir a un nou pla d'aprofitament 
· eòlic més global. Crec que si no és així, les nostres emblemàtiques serres hauran perdut els seus habitants, 
encants i belleses, amb la presència d;uns grans molins que oculten els interessos d'uns prepotents especu-
ladors, emmascarats amb el bon nom de les energies no contaminants. 
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